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OBJECTIVE, CONTENTS and METHODOLOGY
 Objective: achieve competences in developing and 
interpreting basic (and very useful) statistical analyses.
 Contents:
 Exploratory data analysis
 Statistical inference
 Comparison of two means: t-test; power and sample size
 Comparison of k means: ANOVA
 Simple regression and correlation
 Randomized blocks design and Factorial design
 Case methodology, includes: presentation of data, 
statistical theory, resolution by using a statistical 
package (R Commander a GUI of R) and interpretation   
of  outputs.
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Download R (1)
3
https://www.r-project.org/
Download R (2)
4
https://www.r-project.org/
Download R (3)
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Download R Commander
6
The first time you write library(Rcmdr)
you will be asked to install some additional 
packages: accept
> library(Rcmdr)
You get this when executing library(Rcmdr)
7
Observe that R 
Commander is a 
new window and 
that RGui(64-bit) is 
maintained
Place to write R commands or where R commands 
appear as a consequence of using pop-up menus 
Results (include the R commands written 
above) and error codes
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